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PROCESSO STJ n. 9382/2013
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMODATO STJ n. 01/2013
Exclusão de itens.
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes acima 
qualificadas têm entre si justo e avençado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Comodato 
STJ n. 01/2013, com fundamento no artigo 65, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:
COMODANTE:
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ, Órgão integrante do 
Poder Judiciário da União, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 00.488.478/0001-02, com sede 
no SAF Sul, Quadra 06, Lote 01, Brasília-DF, representado por seu 
Diretor-Geral, MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO. 
COMODATÁRIO:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com sede na Praça dos Três 
Poderes, na cidade de Brasília-DF, CEP nº 70175-900, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 00.531.640/0001-28, neste ato representado pelo seu 
Diretor-Geral, MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constituem o objeto do presente Termo Aditivo a exclusão de itens do Contrato de 
Comodato n. STJ 01/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXCLUSÃO.
2.1 Ficam excluídos do Contrato de Comodato STJ 01/2013, a contar de 14 de fevereiro de 
2014, os seguintes itens:
ITEM CÓDIGO MATERIAL
4 2911 CONSOLE EM MADEIRA TRABALHADA, COM 3 GAVETAS E 3 PORTAS, 
MEDINDO 2 METROS, MOD. COLONIAL MINEIRO
7 5017 CADEIRA COM ESPALDAR EM JUNCO, COM ALMOFADAS SOLTAS, 
FLORAL.
8 5018 CADEIRA COM ESPALDAR EM JUNCO, COM ALMOFADAS SOLTAS, 
FLORAL.
9 5019 CADEIRA COM ESPALDAR EM JUNCO, COM ALMOFADAS SOLTAS, 
FLORAL.
10 6019 MESA EM MADEIRA DE JUNCO
19 9225 SOFÁ DE TRÊS LUGARES REVESTIDO EM TECIDO, COM APÓIA-BRAÇOS 
ESTOFADOS, ALMOFADAS SOLTAS, EM MOGNO.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
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3.1 O presente instrumento vigerá a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
4.1  Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Comodato, 
que não contrariem o presente aditamento.
CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
5.1  O Superior Tribunal de Justiça providenciará a publicação do presente ajuste no Diário 
da Justiça Eletrônico (DJe), na forma de extrato, em conformidade com o art. 4º da Lei n. 
11.419/2008 combinado com o parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/1993.
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E, estando justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente 
aditamento em duas vias, de igual teor, para que surtam os devidos efeitos legais.
Brasília/DF,  31  de março de 2014.
COMODATÁRIO: _____________________________________________________
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
Diretor-geral
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
COMODANTE:    ______________________________________________________
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO 
Diretor-geral
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMODATO STJ n. 01/2013
ANEXO ÚNICO 
ITEM CÓDIGO MATERIAL VALOR (R$)
1 2754 CAMA BICA-CAMA EM CEREJEIRA, REVESTIDA EM LONA 
JEANS DE 1 QUALIDADE
0,01
2 2812 PENTEADEIRA EM MADEIRA CEREJEIRA COM 2 GAVETEIRO, 
COM 2 GAVETAS CADA
0,01
3 2856 CRIADO MUDO, EM MADEIRA, COM UMA GAVETA 0,01
4 2916 CONSOLE EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 1,50X0,40X0,75M 0,01
5 2939 BAR MÓVEL EM MADEIRA ENVELHECIDA, COM APLIQUE DE 
FERRO DE BATIDO, COM TAMPO OPCIONAL, GAVETA COM 
PUXADOR RÚSTICO, TIPO MESA, COLONIAL MINEIRO, 
REDONDO, DESMONTÁVEL, COM DUAS PRATELEIRAS
0,01
6 6284 MESA LATERAL TAMPO EM MARMORE, TIPO TRAPEZOIDAL 0,01
7 6289 MESA LATERAL TAMPO EM VIDRO, BASE ENTALHADA 0,01
8 6293 MESA LATERAL ARMAÇÃO EM CEREJEIRA, TAMPO EM 
MARMORE
0,01
9 6294 MESA LATERAL ARMAÇÃO EM CEREJEIRA, TAMPO EM 
MARMORE
0,01
10 6296 MESA LATERAL ARMAÇÃO EM CEREJEIRA, TAMPO EM 
MARMORE
0,01
11 7220 BAR EM MADEIRA CEREJEIRA TRABALHADA TODO 
TRABALHADO. Obs: o presente móvel, refere-se a uma mesa em 
madeira, com duas gavetas.
0,01
12 8121 POLTRONA FIXA REVESTIDA EM TECIDO FILTEX, TIPO 
NUVEM CORBEGE. (PRANCHETA RETIRADA EM RAZÃO DE 
REFORMA).
0,01
13 8880 POLTRONA FIXA EM MADEIRA CEREJEIRA, ASSENTO 
REVESTIDO EM VELUDO VERDE. (PRANCHETA RETIRADA EM 
RAZÃO DE REFORMA).
0,01
14 9226 SOFÁ DE TRÊS LUGARES REVESTIDO EM TECIDO, COM 
APÓIA-BRAÇOS ESTOFADOS, ALMOFADAS SOLTAS, EM 
MOGNO.
0,01
15 15445 MESA DE JANTAR EM MADEIRA RESINADA. 0,01
16 15446 CADEIRA ESTRUTURA EM MADEIRA EM MADEIRA 
RESINADA.
0,01
17 15447 CADEIRA ESTRUTURA EM MADEIRA RESINADA, ALMOFADA 
NO ASSENTO.
0,01
18 15448 CADEIRA ESTRUTURA EM MADEIRA RESINADA, ALMOFADA 
NO ASSENTO.
0,01
19 15449 CADEIRA ESTRUTURA EM MADEIRA RESINADA, ALMOFADA 
NO ASSENTO.
0,01
20 15450 CADEIRA ESTRUTURA EM MADEIRA RESINADA, ALMOFADA 
NO ASSENTO.
0,01
21 15451 CADEIRA ESTRUTURA EM MADEIRA RESINADA, ALMOFADA 
NO ASSENTO.
0,01
22 15452 CADEIRA ESTRUTURA EM MADEIRA RESINADA, ALMOFADA 
NO ASSENTO.
0,01
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23 15453 CADEIRA ESTRUTURA EM MADEIRA RESINADA, ALMOFADA 
NO ASSENTO.
0,01
24 17035 COMODA MINI, EM MADEIRA, RESINADA, MODELO FABIANE, 
COM TRÊS GAVETAS.
0,01
25 17036 COMODA MINI, EM MADEIRA, RESINADA, MODELO FABIANE, 
COM TRÊS GAVETAS.
0,01
26 17037 COMODA EM MADEIRA, RESINADA, COM 5 GAVETAS. 0,01
27 19691 POLTRONA ARMAÇÃO EM MADEIRA MODELO COPENHAGUE, 
REVESTIDA EM TECIDO BEGE.
0,01
28 19692 POLTRONA ARMAÇÃO EM MADEIRA MODELO COPENHAGUE, 
REVESTIDA EM TECIDO BEGE.
0,01
29 111497 APARELHO TELEFÔNICO COM IDENTIFICADOR DE 
CHAMADA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICO, 
MARCA INTELBRAS.
115,00
30 160883 CLIMATIZADOR DE AR, PORTÁTIL MARCA PHILCO, MODELO 
AMBIENCE REVERSO, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 6,5 
LITROS, 12 HORAS DE FUNCIONAMENTO, 220 VOLTS.
417,00
31 160884 CLIMATIZADOR DE AR, PORTÁTIL MARCA PHILCO, MODELO 
AMBIENCE REVERSO, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 6,5 
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